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Başkentliler sevgisiz mi?
H iç unutmam, Siyasal Bilgiler Fa­kültesi öğretim üyelerinden Ay­dın Uğur ve eşi, İstanbul’da yaşa­maya karar verdikleri zaman 
çok ilginç bir tartışma oldu evimizde. 
Mimar Ragıp Buluç Çankaya'da kulesi­
ni yükseltiyor. Aydın Uğur da bir savcı 
gibi sorguluyor mimarımızı. Gerekçesi 
çok önemli, başkent çirkinleşiyor gide­
rek, kule de yeni bir olay, başkentten 
ayrılmayı düşünenlere karar değiştirte­
bilir! Uzaktan yakından kuleyi seyre­
derken bu sözler çınlar kulağımda. Ki­
mi yapılar da kaçıp gitmek isteği veri­
yor doğrusu.
Samanpazarı-na çıkarken Altındağ 
Belediyesi’nin önünden geçtiniz mi hiç? 
Serumlu sebzeler gibi çirkin gelişen bir 
beton yığını. Kocaman bir diken batı­
yor gözünüze. Bir kentlinin yaşamında 
o kentin yapısının, parkların, köprüle­
rin, yolların, binaların büyük önemi var 
kuşkusuz. Güzel bir kent, ağaçlar, çi­
çekler yaşama sevinci verir. Seymenler 
Parkı’na İlhan Koman'ın heykeli dikil­
dikten sonra Cinnah’taki evime o yer­
den dönüyorum her akşam. Heykeli 
seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ana­
kent yöneticilerini de bu nedenle çok 
destekliyorum. Yalnız değilim, çok kişi 
katılıyor bana. Çağdaş bir kent yalnız 
altyapısıyla değil, güzel yapıları, park­
ları, heykelleri, konser salonları, opera­
larıyla oluşur, sanal ve kültür etkinlik­
leriyle boyutlanır değil ini? Balkan Ka- 
rayalçm, Genel Sekreter Timur Krknıan 
ve arkadaşlarının olumlu çabaları var 
bu yolda, SAN-ART bu amaçla kurul­
du. Yeni Başkan Ali Mahir Balcıoğlu, 
Jale Erzen, Ali Artun, Nuran Terzioğlu 
ve arkadaşları güzel girişimlerle baş­
kenti güzelleştirmek, dünyaya pencere­
ler açmak için uğraşıyor. Girişimleri ilgi 
ve destek görüyor, ama yeterli mi- aca­
ba?
Başkenttiler sevgisiz mi?
Peki, başkentliler kentlerini yeteri ka­
dar seviyor mu acaba? Ben sanmıyo­
rum, her şey sevgisizliği yansıtıyor. 
Çankaya'nın en güzel apartmanları ö- 
nünde rastgele paketlenen çöpler, yol­
larda, parklarda seyrettiğimiz tablolar 
sevgi ve özenden çok uzak. İnsan kenti­
ni evi, bahçesi gibi sever değil mi? Bota­
nik Parkı’nın yeşillikleri arasında şişe­
ler, tenekeler, oysa biraz ötede çöp ku­
tuları var. Ama kutular da bakımsız gö­
rüntüde doğrusu. Boyasız, paslı. Yeni­
ler konuyor eskiler kaldırılmıyor! Ay­
rıntı değil bunlar, o ayrıntılarla parkın 
görünüşü ilkelleşiyor. Görevliler yeteri 
kadar özen göstermiyor. Yüksel Cadde- 
si’nden geçtiniz mi hiç? Güzel sıralar 
var, ama kırık! Kaldırımdan kopan bir 
taş yerine konmuyor, başka taşlan da 
söküyor! Beton saksılar çöplük gibi. Çi­
çek dikiliyor, kopanlıyor. Sıralarda 
genç kızlar, delikanlılar sarmaş dolaş o- 
turuyor, kimbilir ne güzel şeyler konu­
şuyorlar ama çirkinliklerden rahatsız 
olmuyorlar hiç! Sigaralan bitince yere
atıyorlar, bir izmarit denizinde yüzer gi­
bi geçiyorsunuz önlerinden. Uyanda 
bulunursanız çok yadırgıyor, sert tepki 
gösteriyorlar. Botanik Parkı’nda dene­
dim, fena halde terslediler. Biri deli mi­
yim, diye sordu! Parka girişte otomobil­
lerinin sigara tablasını boşaltanlar var, 
arabalarının markası da, giyimleri de 
düzeylerini kanıtlıyor ama bir parka, 
bir başkente bakış düzeyleri hayli dü­
şük! Rahmetli babamı anımsıyorum, e- 
linde boş bir sigara kutusu, sokaktaki
izmaritleri toplar, eve gelince atardı. 
Deliliğim ordan geliyor belki!
Eski kalede yeni yaşam
Ankara Kalesi’nin eski durumunu a- 
nımsar mısınız? Onarımdan sonra so­
kaklar da evler de gülüverdi. Sevgi ve ö- 
zenin başarısını kanıtlıyor. Yabancılar 
da büyük ilgi duyuyor kaleye. Başta 
Washington öteki lokantalar, barlar, 
diskotekler, güzel butiklerle eski kentte 
yeni bir yaşam oluşuyor. Devlet konuk­
lan da orada ağırlanıyor kimi zaman. 
Kimi akşamlar da yabancı ve Türk dip­
lomatlar parselliyor masaları. Hafta 
sonlarında sözleşmiş gibi orada buluşu­
yor tüm dostlar. Dışişleri Sözcüsü Bü­
yükelçi Volkan Vural, Brüksel’den ge­
len eşiyle başbaşa yemek yiyor. Büyü­
kelçi Güner Öztek Türk mutfağı uz­
manlığına yeni boyutlar ekliyor, başka 
bir masada şimdi ANAP’lı olan emekli 
Büyükelçi Ercan Vuralhan ve eşi göze 
çarpıyor. Şişman Kardeşler’in de, arka­
daşlarının da şaşılası belleği var. Eski 
dostları gelince sevdikleri yemekleri su­
nuyor, anıları tazeliyorlar. İstan­
bul’dan Sevda Derbil geldi geçen gün. 
Masa Özer Derbil’in de sevdiği yemek­
lerle donatıldı. Başka bir masada da Ül­
kü Ergun. Viyana’da Birleşmiş Millet- 
ler'de çalışırken öldürülen Erner Er- 
gun'un eşi. Eski bir dost karşıladı kale­
de, elbet çok duygulandı. Ülkü Ergun 
İstanbul’da oturuyor ama Ankara’ya 
sık sık geliyor. Sevinç İnönü’nün yakın 
arkadaşı. Parti çalışmalarına da ilgi du­
yuyor. Protokol Genel Müdürü Büyü­
kelçi Oktay Aksoy ve eşiyle de yakın 
dostluğu var. New York’ta başlayan 
bugüne kadar süren bir dostluk. Anka­
ra’ya bu gelişi Orta Doğu Teknik Üni­
versitesi Mimarlık Bölümü’nde bir top­
lantı nedeniyle. Ülkü Ergun da ODTÜ 
kökenli...
Doğru bir seçim
Büyükelçi Oktay 
Aksoy bayram tatilin­
de dinlendi mi acaba? 
Protokol Genel Mü­
dürlüğü görevine baş­
ladıktan sonra çok 
yoğun günler yaşadı. 
Cumhurbaşkanı Ö- 
zal’ın ölümü nedeniy­
le gelen konuklar, tö­
renler, geri dönemler­
le havalanında baş- 
döndürücü trafik, 
sonra yeni Cumhur- 
başkanı’nm seçimi, 
19 Mayıs, törenler, 
resmi kabuller, baş­
bakanlar, krallar, 
programlar, yemek­
ler, yemek listeleri, 
ama yorgun görün­
müyor, gülümsüyor 
her zaman. Bcnkü Ak­
soy da Orta Doğu 
Teknik Üniversite- 
si’ndeki dersleriyle 
protokol görevlerini 
birlikte yürütüyor. 
Benkü Aksoy mer­
kezdeki yıllarında ça­
lışır her zaman. OD- 
TÜ’de İngilizce dersi 
verir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte- 
si'nden ve ABD üniversitelerinden gü­
zel diplomaları var. Birkaç dil biliyor, 
her konuda söyleyeceği sözü, güzel bir 
birikimi var, başkentteki sanat olayları­
nı ilgiyle izler, dost toplantılarına güzel 
bir renk katar.
Protokol Müdürlüğü kolay bir görev 
değil, aday bulmakta güçlük çekilir. 
Ama son seçimden herkes mutlu görü­
nüyor şimdilik.
Ben de başarılar diliyorum. ◄
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